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???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
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???????????????????????
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lecq ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????10) ????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????(????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????)???????????????????
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25????????????
????????????????????????????????? G.
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
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??????????????????????Arlecq ??????????
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?????????????????????????11) ??????????
???????????????????????????????????
??????????
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Anne ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????Arlecq ?????????????????
???????????????????????????????????
??????????????? Ole Vilumsen ??Arlecq ????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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26 ??????????
???????????????????????????????????
??????????
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????Anne ?
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????12)
????? Stasi ????????????????
????? Uwe Grüning ??????????(Novemberschelf) ????
????????????????????????????? Döblin ?
Franz Bieberkopf ???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????? ? ??????????????????????????
??????????????????????? ??13) ??????????
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???????????????????????????????????
?????????????????? ? ???????????????
???????????????????????????????????14)
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
?????????????????????????????????17) ??
?????????????????????DDR???????????
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??Saquerieur ?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
28 ??????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????DDR ?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????18)
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????Stasi ???????????
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???? Stasi ???????????????????????????
???????????????????????? DDR ???????
???????????????? S. Heym ????????????(Mein
Richard) ????(?: ?????????????????????????
???????????????????????????????????
??)
??????????????????????????????????
??????????????????????? (SED) ????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????E. ??????? Z. ?
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??????????????????????????15??????? Z.
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? . . .??24)
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????
????????????????????????????26) ???????
??????????????Stasi ???????? DDR ???????
????????????——DDR ??????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????27) ??????????
???????????????????????????????????
?????????????????? Heym ?????????????
34 ??????????
?????????
?????????????? Stasi ???——DDR ?????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????28) ?
????? Hans Ulrich Klingler ????????????????(Am
Montag ﬁel der Hammer) ????
??????Mecklenburg ?????????(?: 73???????)??
????????? FDJ ?????????? FDJ ??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????29) ???????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? Walter Ulbricht ???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????: ?????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
35????????????
???????????????????Ulbricht ????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? Mecklenburg ???????????????????
???????????????????????????????????
?????????30) ????????????????????? Stasi ?
????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? Mecklenburg ?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? Stasi ?????
?????????????
(V)
????????????????Paul Gratzig ????????????
??(Transportpaule in Berlin) ????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? Friedrichshain ????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? Bornholmer Straße
?? M ?????????????????????? Schönhauser Allee
??? Bornholmer Straße ???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????M ??????????????
?????????? M ???????????????????????
36 ??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????31) ???
?????????
??????????????????????????????????
Gesund-Brunnen ?????????????????? (SED) ??? Neues
Deutschland ?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? ! ??????? !?32) ??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????? Stasi ???????????????????????
???????????????????????????????????
?????????
?????? Schönhauser Allee ???????????????????
??????????? U. Plenzdorf ??????????????(Paul und
Paula)33) ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????(??)?????? M
37????????????
?????????????34) ??????????????????????
???????????(die Möwe) ????????????(Johannishof)
???????????????????????????????????
????????????? Müle ???????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? Müle ????????????
?????????????????????????????Müle ???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? (Willy) ??????????????????
???????????????????????????????????
?? Hedwig ?????????????
??????????????????????????????????
???????????????? Stasi ???????
????????????????????? Güter Kunert ??????
???????(Die Druse) ??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????35) ????
38 ??????????
????? Werner Hegemann ?????????????????????
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???????????????????????????????????
?? Walter Benjamin ??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????36) ????????
??
???????????????????????? Kunert ??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????Kunert ?????????
???Tucholsky ???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? Käthe Kollwitz ???????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
39????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????Münzstraße ???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? Kunert ????????????? Charlottenstraße 49 ?
Luther & Wegner ??????????????????????????
?????? E.T.A. Hoffmann ? Devrient ???????????????
???????????????????????????????????
????????1893???????????????(Eine Heimatkunde für
Schule und Haus) ??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
?????????? Oranienburg?Auguststraße ???????????
????????????????????? Kunert ??????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? Biesdorf?Hei-
nersdorf?Mahlsdorf ??????????????????? 1896?? Trep-
tow ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? Georg Grosz ??
Heinrich Zille ?????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????——?????????
40 ??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????(????)?????????????????????
??????????????????????????????????
????37) ? Kunert ?????????????????????????
Kunert ???????????????????????????????
???????????????????Kunert ? W. Benjamin ????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????38) ??????????????????????????
??? ? ???????? W. Benjamin ???????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????39) ??????????
?????????? Kunert ???????????????? Stasi ??
?????
